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mosura ni en llestesa i encare menys en les dues co- 
ses plegades; aixis es qu'a cap va poguer offerir son 
cor. 
Vat-a qui qu'un dia que cavatlcava tot sol a travers 
d'una foresta, camina que caminarás i'l bosc mai se 
li acabova. Vt. 1 mitj-die, ré I vespre i encare no ha- 
via sortit del base ni s'ovirava pas cap sortida. S'ha- 
via perdut, i no sabia ni aont era ni quin cami aga- 
faria ni ai~nt robaria un suplnig pera passar la nit i 
acullir-s'hi el1 i 1 cavall, que pron afadigats staven 
tots dos. 
At cap i a la fi va venreque per entre hitj d'aque- 
lla verda arbreda s'aixecava un nuvol de fum bla- 
venc, s'hi acosta i troba una casona d'humil aspecte 
-hi deu haver gent, va dir-se-i's posa tot cofoi, 
va baixá de cavall i trucá a la porta i l'obri un home 
vell i aprop seu veg& també una dona vella. 
'l'ots dos se maravellaren de veure un jove tant 
liermos, polit i cavaller. Lo princep els va donar la 
bonanit i 1s hi  digut com era veritat, qu'anava per- 
dut de cami i que tof lo sant die havia anat per din- 
tre d'aquell bosc sense poguer trobar sortida, ni cap 
casa ni hostal; els demanava doncs que li donguessin 
aculliment per aquella nit. De primer, s'escusaven 
dihent que no eren d i~nes  d'acullir a aital cavaller, 
i que s'offerien gustosos a acompanyar-lo i ensenyar- 
li 1 cami, pero quand va dir que ni el1 ni 1 cavall po- 
dien donar un pas més, i que no eren bons sino per 
anar a jaure, no n van parlar més i entrá agrait an 
aquella pobre maisi~. 
AHIR Y AVUY 
Tant senzilla com hermosa 
érats quan te conegui, 
vaig admirarte y sentí 
desitj de ferte ma esposa. 
Per tos ulls amor guaytava, 
de mon cor amor sortía, 
vam trovars, vaig dirte jaymia! 
y jamor! ta  ven contcstava. 
Vingué ma rahó á posarme 
á son jon posat mon cor 
dihentme: -D1aquest amor 
la florida has d'esperarnel- 
Y avuy que ja ha tret ufana, 
avuy que ja'l veig florit, 
avuy que dintre mon pit 
batent mon cor te demana; 
vinch, y veig per desventura, 
que en altra t1has transformat. 
iY qué vella t'has tornat!. .. 
iCóm s'ha cambiat ta figura! 
Ta frescor y ta esheltesa 
las veig qu'han desparegut, 
y lo teu cor ha sigut 
d'estranya vanitat presa. 
La  teva veu s'ha enfosquia,d 
els teus ulls no brillan tant, 
ton color l'ha anat matant 
altre color, tot mentida. 
Ah luxo y joyas barrejas 
ta  bellesa artificial, 
y ab un orgull sens igual 
somrient sempre't passejas. 
Lascivola pel mon corras 
dibent per tot:-Llogo'l corl 
y ab  l,oblit de mon amor 
mon nom de ta pensa esborras. 
Corra, donchs; si, no't deturis, 
gaudeixte si vols de cors; 
gosa y riu, qu'aprés els plors 
duraran tant com tú duris. 
Y jo tindré per gran gloria 
en pag al com m'has tractat, 
lo portar sempre estampat 
ton recort en ma memorial 
J. s o l e  y Valls. 
PAISSATJE 
L'allargacada plana hont jau I'Ebre transpa- 
rent, es inondada de llum eshlaimada del Sol de 
tardor. 
Els atmetllers despullats mostran son espés 
hrancatje com un cap esbullat, reposan silencio- 
sos la vida exterior. 
Las  montanyes dels Ilindants descobren la ro- 
jor de son cos. Faltades dels ropatjes ab que pri- 
mavera'ts engalana, semblan monstres ensenyant 
sa demacrada ossamenta, quines arrels s'amagnen 
dessota la catifa d'horta que cobreix lo llit del 
riu. 
A sol-ixent una argentada polsina difumeix les 
siluetes i confón la ratlla del horitzó, mentres á 
l'altra banda, apropa las montanyesam sa poten- 
cia detallativa. 
A últim terme,les montanyes dkArag6 ressalten 
del blau cobait del estatje infinit clouhent el pais- 
satje ab  lo dubte del mes enllá. 

